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 Sažetak: Travnjaci prekrivaju velike površine diljem svijeta i imaju važnu ulogu u 
pohranjivanju ugljika, fiksiranju dušika i sprječavanju erozije tla te se koriste u različite svrhe.  
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vrsta i danas prikuplja na travnjačkim površinama, nužno je osigurati očuvanje ovih biološki 
raznolikih staništa. 
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Abstract: Grasslands cover large areas around the world and play an important role in carbon 
storage, nitrogen fixation and prevention of soil erosion, and are used for different purposes. 
Although the Poaceae is the most dominant family, large number of plant species from other 
families are also present in grassland communities. Some species contain a large amount of 
carbohydrates, lipids, essential oils, glycosides, saponins, alkaloids, vitamins, minerals and 
other medicinal substances. Due to their antimicrobial, antifungal, antioxidant and antitumor 
properties, these species are used in traditional medicine, but also have potential for finding 
new drugs to treat modern diseases. Large number of medicinal plant species are collected on 
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1. Uvod 
 
Travnjaci su biljne zajednice u kojima dominiraju trave (Poaceae) i druge, travama slične 
vrste (Janišová i sur., 2011). Prekrivaju velike površine diljem svijeta i imaju važnu ulogu u 
pohranjivanju ugljika, fiksiranju dušika i sprječavanju erozije tla (Suttie i sur., 2005; Carlier i 
sur., 2009). Osim što doprinose atraktivnosti krajolika, travnjačke površine se od davnina 
koriste u različite svrhe. Pojedini travnjaci koriste se za ispašu, dok se na drugima 
povremenom ili redovitom košnjom dobiva sijeno potrebno za prehranu stoke (Žugaj i sur., 
1996; Rumpel i sur., 2015). Travnjaci se koriste i kao sportski tereni te su sastavni dio 
parkova i okućnica (Šoštarić i sur., 2006).  
 
Na području Europe rašireni su različiti tipovi travnjaka: od vlažnih travnjaka na sjeveru i 
sjeverozapadu kontinenta, preko stepskih do gotovo pustinjskih travnjaka na jugoistoku 
Španjolske (Owen, 2008). Na području Hrvatske najveće površine zauzimaju vlažni travnjaci 
koji čine sastavni dio velikih močvarnih kompleksa uz nizinske rijeke i u priobalnom 
području, te suhi mediteranski travnjaci koji dominiraju u obalnom području i njegovu zaleđu 
(Štrbenac, 2008). Većina, posebno suhih travnjaka, su danas poluprirodna staništa nastala 
djelovanjem čovjeka (Dengler i sur., 2014). Očuvanih prirodnih travnjačkih površina je vrlo 
malo, a zadržale su se uglavnom na područjima nepogodnim za poljoprivrednu proizvodnju 
(Sundshet, 2009).  
Međutim, intenzivna ispaša, redovita košnja, hidromelioracijski radovi, pretvaranje livada u 
oranice, ali jednako tako i zarastanje do kojeg dolazi zbog prestanka čovjekovog djelovanja, 
značajno ugrožavaju opstanak travnjačkih površina (Topić i sur., 2006). Zbog toga se različiti 
tipovi travnjaka danas nalaze na listi prioritetnih staništa u Direktivi o staništima Europske 
zajednice (Topić i sur., 2006; European Comission, 2007). 
 
Travnjaci su prepoznati kao centri biološke raznolikosti. Na njima se razvijaju biljne 
zajednice karakterizirane velikim brojem vrsta (Karlík i Poschlod, 2009; Hájková i sur., 2011; 
Piqueray i sur., 2011), a posebnost flori travnjaka daju i mnoge rijetke i ugrožene biljne vrste 
(Zahirović, 2000; Cremene i sur., 2005; Buček i sur., 2006). Također su u flori travnjaka 
prisutne jestive, ljekovite te otrovne biljke (Nešić i sur., 2006; Dujmović Purgar i sur., 2015).  
Ljekovite biljke su od vrlo velike važnosti kako za životinje koje se njime hrane tijekom 
ispaše, tako i za čovjeka. Upotreba ljekovitog bilja i njegovih pripravaka najstariji je, a u 
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mnogim zemljama diljem svijeta i danas najvažniji način liječenja. Iako se određeni broj 
ljekovitih biljnih vrsta uzgaja, još uvijek ih se većina uzima iz prirode, posebno s travnjačkih 
površina.  
 
2. Osnovni dio 
2.1. Ljekovito bilje 
 
Ljekovitim biljem zovemo biljke koje sadrže biološki aktivne tvari koje se mogu koristiti u 
terapijske ili kemijsko – farmaceutske svrhe (WHO, 1999). Biološki aktivne tvari nastaju kao 
produkti primarnog ili sekundarnog metabolizma biljke i imaju metaboličku ulogu ili brane 
biljku od napada različitih patogena. Na njihovu sintezu utječu različiti ekološki čimbenici 
kao što su toplina, dostupna količina svjetlosti i vode te sastav tla (Sabo, 2012). 
Najvažniji kemijski spojevi u ljekovitom bilju su ugljikohidrati, lipidi, eterična ulja, glikozidi, 
saponini, alkaloidi, vitamini i minerali (Kovač, 2015).   
 
Ugljikohidrati su polihidroksilni aldehidi ili ketoni. Građeni su od ugljika, vodika i kisika. U 
prirodi su široko rasprostranjeni. S obzirom na građu dijelimo ih na monosaharide (glukoza, 
fruktoza), disaharide (saharoza) i polisaharide (škrob, celuloza, pektin, gume, sluzi). 
Lipidi (masti i ulja) su esteri trovalentnog alkohola i zasićenih ili nezasićenih i višestruko 
nezasićenih masnih kiselina. Ugljikohidrati, masti i ulja predstavljaju važan izvor energije te 
su neophodni u ljudskoj prehrani (Stryer i sur., 2013). 
 
Eterična ulja su prirodni lako hlapljivi spojevi karakterističnog mirisa. Nastaju u protoplastu 
biljnih stanica, a pohranjuju se u svim biljnim organima - u korijenu, listovima i cvjetovima. 
Kemijski sastav im je vrlo složen. Obično se sastoje od smjese ugljikovodika, alkohola, 
fenola, ketona i drugih spojeva. Eterična ulja dobivena iz različitih biljnih vrsta djeluju kao 
blagi sedativi, diuretici i imaju antimikrobno djelovanje (Haiyan i sur., 2016). 
 
Glikozidi su organski spojevi u čijoj se građi razlikuju: glikon (šećerni dio molekule) i 
aglikon (nešećerni dio), pri čemu aglikon određuje ljekovita svojstva određenih glikozida 
(Kovač, 2015). Među najpoznatije glikozide ubrajamo glikozide naprstka (Digitalis sp.) koji 
djeluju na srce, zatim glikozide korijena jaglaca (Primula vulgaris L.) koji odstranjuju sluz te 
kore krkavine (Rhamnus rangula L.) koji imaju laksativni učinak (Pahlow, 1989).       
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Saponini su spojevi koji se otopljeni u biljnim sokovima nalaze u gotovo svim biljnim 
organima. U strukturi imaju šećernu (glikon) i nešećernu komponentu (aglikon) koja može 
biti sapogenol ili sapogenin. Saponine prema strukturi aglikona dijelimo na triterpenske, 
terpenske i steroidne saponine (Negri i Tabach, 2013). 
Osnovno obilježje saponina je sposobnost stvaranja pjene. Ljekovite biljke koje sadrže 
saponine pospješuju izlučivanje vode iz tijela te potpomažu u liječenju raznih kožnih 
oboljenja (Pahlow, 1989). 
 
Alkaloidi su prirodni organski dušični spojevi. Vrlo su otrovne tvari koje se u većini biljnih 
vrsta pojavljuju u malim količinama. Međutim, pojedine biljne vrste sadrže alkaloid kao 
glavnu ljekovitu tvar. Između ostalih u alkaloide ubrajamo atropin (otrov u velebilju - Atropa 
belladona L.), morfin (otrov u vrtnom maku - Papaver somniferum L.) te kolhicin (otrov u 
mrazovcu - Colchicum autumnale L.) (Pahlow, 1989). 
 
Vitamini su organske tvari koje dijelimo u dvije osnovne skupine: vitamine topive u mastima 
ili uljima (liposolubilni) i one topive u vodi (hidrosolubilni). Vitamini A, D, E i K su 
liposolubilni, dok su vitamini B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 i C hidrosolubilni (Stryer i sur., 
2013). 
Vitamine u organizam unosimo putem hrane, a neophodni su za normalno funkcioniranje 
organizma. Tako na primjer, vitamin A stvara vidni pigment, potiče nastanak limfocita T i 
djelotvoran je u borbi protiv bolesti dišnog sustava, dok je vitamin B3 važan u metabolizmu 
ugljikohidrata i osiguranju energije za rast staničnog tkiva (Mindell,1998). 
 
Minerali su neorganske tvari koje izgrađuju kosti, zube, krvne stanice i meka tkiva, a 
neophodni su i za održavanje ravnoteže tjelesnih tekućina i normalnu aktivnost stanica i 
mišića u ljudskom organizmu (Mindell, 1998). Među vrlo važne minerale potrebne za 
održavanje rada organizma ubrajamo klor, fosfor, željezo, magnezij, kalij i kalcij. 
 
Ljekovito bilje moguće je koristi na različite načine. Najčešći pripravci od ljekovitog bilja su 
čajevi. Priprema ih se na više načina što ovisi o dijelu biljke koji se koristi i aktivnim tvarima 
koje biljka sadrži. Osim u obliku čaja, ljekovito bilje koristi se u obliku tinktura, uljnih 
iscrpina, sirupa, masti, biljnog octa i kupki (Kovač, 2015).  
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2.2. Ljekovito bilje na travnjačkim površinama  
 
Na travnjačkim površinama se razvija veliki broj biljnih vrsta. Prema rezultatima istraživanja 
flore različitih travnjačkih površina, uz brojne vrste iz porodice trava (Poaceae), najveći broj 
biljnih vrsta pripada porodicama Asteraceae (glavočike), Fabaceae (mahunarke), Lamiaceae 
(usnače), Rosaceae (ruže) i Caryophyllaceae (karanfili) (Zima i Štefanić, 2009; Vitasović 
Kosić i Britvec, 2014; Žuna Pfeiffer i sur., 2016).  
Iz porodice Asteraceae do sada je poznato oko 25 000 vrsta iz 1 500 rodova. Predstavnici ove 
porodice razvijaju se širom svijeta, na različitim tipovima staništa (Nikolić, 2013). Zeleni su 
ili trajnice, a rjeđe polugrmovi. Većina predstavnika ima izmjenično postavljene listove. 
Cvjetovi su im dvospolni i skupljeni u glavičaste cvatove. Imaju pet prašnika. Plodnica je 
podrasla, jednogradna i nosi jedan sjemeni zametak (Domac, 1989).   
 
Iz porodice Fabaceae poznato je oko 18 000 vrsta iz 630 rodova. Predstavnici ove porodice su 
široko rasprostranjeni (Nikolić, 2013). Biljke su zeleni, trajnice ili drvenaste s izmjenično 
postavljenim, većinom trodjelnim ili perasto sastavljenim listovima. Imaju dvospolne 
cvjetove, s dvostrukim nepravilnim ocvijećem. Vjenčić se sastoji od pet latica i često je nalik 
na leptira. Biljke imaju 10 prašnika  i jednu nadraslu plodnicu (Domac, 1989). 
 
Iz porodice Lamiaceae poznato je oko 3 500 vrsta iz 210 rodova. Predstavnici ove porodice su 
široko rasprostranjeni i nastanjuju različita područja, od hladnih do tropskih (Nikolić, 2013). 
Biljke su zeleni, trajnice ili grmovi, a dobro se razvijaju u područjima s toplom klimom. 
Listovi biljaka su uglavnom nasuprotno postavljeni. Cvjetovi su dvospolni. Čaška cvjetova je 
cjevasta ili zvonolika s četiri do pet zubaca. Biljke većinom imaju četiri prašnika. Plodnica je 
nadrasla, četverogradna i u svakom pretincu nosi po jedan sjemeni zametak (Domac, 1989).   
 
Porodica Rosaceae obuhvaća oko 2 000 – 3 300 vrsta iz 90 - 120 rodova. Vrste iz porodice 
Rosaceae su široko rasprostranjene, a njihova raznolikost je koncentrirana u sjevernom 
umjerenom području (Nikolić, 2013). Porodici pripadaju veoma raznolike biljne vrste, od 
jednogodišnjih zeljastih biljaka, preko grmova i šiblja do visokog drveća. Listovi biljaka su 
izmjenično raspoređeni i često su razdijeljeni. Cvjetovi su najčešće dvospolni i pravilni, i 
imaju pet lapova i latica. Imaju velik broj prašnika te jednu ili više plodnica (Domac, 1989).  
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Porodica Caryophyllaceae obuhvaća 2 200 vrsta iz 86 rodova. Predstavnici ove porodice su 
široko rasprostranjeni, od hladnih do tropskih područja, sa središtem raznolikosti u 
sredozemnom području (Nikolić, 2013). Biljke su većinom zeleni ili trajnice, a rijetko 
polugrmovi. Imaju cjelovite listove i najčešće dvospolne cvjetove. Ocvijeće cvjetova je 
većinom dvostruko, sastavljeno od čaške s pet, rjeđe četiri ili šest lapova i latica. Imaju 10 ili 
manji broj prašnika, dok je plodnica podrasla i nosi veći broj sjemenih zametaka (Domac, 
1989). 
 
Osim ovih, vrstama najbogatijih porodica, na travnjačkim površinama pojavljuje se i niz 
drugih porodica zastupljenih s manjim brojem vrsta. To su npr. porodice Crassulaceae 
(tustike), Equisetaceae (preslice), Geraniceae (iglice), Plantaginaceae (trputci), Caprifoliaceae 
(kozokrvnice) (Dujmović Purgar i Hulina, 2007; Zima i Štefanić, 2009; Borak Martan i 
Šoštarić, 2014). Pojedine vrste iz navedenih, brojem vrsta najzastupljenijih porodica, 
bogate su ljekovitim tvarima i zbog toga se od davnina koriste u narodnoj medicini. Neke 
od vrlo često korištenih ljekovitih biljaka koje se dobro razvijaju na travnjačkim 
površinama su divlji pelin (Artemisia vulgaris L.), majčina dušica (Thymus serpyllum L.), 
gomoljasta končara (Filipendula vulgaris Moench), kartuzijanski karanfil (Dianthus 
carthusianorum L.), sapunika (Saponaria officinalis L.), veliki žednjak (Sedum telephium 
L. subsp. maximum (L.) Krock.), uskolisna mlječika (Euphorbia cyparissias L.), crvena 
iglica (Geranium sanguineum L.), uskolisni trputac (Plantago lanceolata L. ) i obični 
matovilac (Valerianella locusta (L.) Laterrade).  
 
2.3. Divlji pelin - Artemisia vulgaris L.  
 
Divlji pelin (Slika 1) pripada porodici Asteraceae. Najbolje uspijeva na mjestima izloženim 
suncu i pjeskovitim ili ilovastim tlima. Raste uz putove, vode i živice, željezničke pruge i u 
blizini naselja (Pahlow, 1989). U Hrvatskoj je široko rasprostranjena vrsta (Nikolić, 2015).  
Divlji pelin je višegodišnja biljka koja može narasti u visinu do 2 m. Razvija uspravnu 
razgranjenu i odrvenjelu stabljiku (Šarić, 1989). Listovi biljke su izmjenično raspoređeni, s 
gornje strane tamnozeleni, a s donje bijelo pustenasti. Na vrhovima ogranaka stabljike, biljka 
nosi sitne, žućkaste ili crvenkaste cvjetove skupljene u metličaste cvatove (Domac, 1989).   
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Slika 1. Artemisia vulgaris L. (Izvor: web 1) 
 
Pelin sadrži niz aktivnih tvari kao što su flavoni, kumarini, eterično ulje tujon i polisaharid 
inulin (Govindaraj i sur., 2008; Locatelli Corrêa-Ferreira i sur., 2014). Istraživanja su 
pokazala da je zastupljenost pojedinih aktivnih tvari u biljkama pelina vrlo različita i mijenja 
se ovisno o geografskom položaju, okolišnim uvjetima i utjecaju stresnih čimbenika kojima su 
biljke bile izložene tijekom rasta. Ulja iz biljaka pelina s područja Italije posebno su bogata 
kamforom i verbenonom (Mucciarely i sur., 1995), dok su β-tujon, α-pinen i 1,8-cineol 
najzastupljeniji u biljkama pelina prikupljenim u Hrvatskoj (Blagojević i sur., 2006).  
Poznato je da ulja divljeg pelina imaju antifungalna (Badea i Delian, 2014), antimikrobna 
(Baykan Ere i sur., 2012) i anitparazitska svojstva (Kodippili i sur., 2011) te se uspješno 
koriste u liječenju različitih oboljenja. Još su stare kulture u Europi, Kini i Aziji koristile pelin 
za sprječavanje bolova u nogama (Houdret, 2002). U narodnoj medicini i danas se prikupljaju 
listovi i gornji, neodrvenjeli ogranci biljaka koji se režu u vrijeme cvatnje (od lipnja do rujna) 
i suše na zraku (Pahlow, 1989). Dobiveni ekstrakti divljeg pelina koriste se za liječenje 
dijabetesa, epilepsije, depresije, nesanice, stresa, ublažavanje tegoba s hemoroidima, 
mokraćnim i žučnim mjehurom i jetrom (Pahlow, 1989; Govindaraj i sur., 2008). Čaj od 
divljeg pelina se koristi za liječenje teških želučanih tegoba (Pahlow, 1989). Divlji pelin 
sadrži i artemisinin (Mannan i sur., 2010; Rashmi i sur., 2014) - spoj koji ima antivirusno 
djelovanje i koristi se za liječenje hepatitisa B (Romero i sur., 2005). Također je vrlo 
učinkovit u liječenju malarije (Bamunuarachchi i sur., 2013) i različitih oblika raka (Firestone 
i Sundar, 2009; Sharma i sur., 2011).  
Divlji pelin se također koristi i u kulinarstvu kao začin, posebno kod pripreme masnih i teško 
probavljivih jela. Mirisne i gorke tvari koje sadrži potiču tek, stvaranje i lučenje probavnih 
sokova, a time i lakšu probavu teških jela (Pahlow, 1989). 
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S obzirom da se dobro prilagođava različitim okolišnim uvjetima, divlji pelin nije zaštićena 
niti ugrožena biljna vrsta (Nikolić, 2015). 
 
2.4. Majčina dušica - Thymus serpyllum L.  
 
Majčina dušica (Slika 2) pripada porodici Lamiaceae. Najčešće raste na suhim i pješčanim 
tlima, na kamenitim pašnjacima, sunčanim padinama i uz putove (Pahlow, 1989). 
Rasprostranjena je u gotovo svim predjelima Hrvatske (Nikolić, 2015). 
Majčina dušica je višegodišnja biljka koja može narasti do 7 cm u visinu. Pretežno je 
grmolika i razvija brojne izdanke i vriježe. Stabljika joj je polegnuta ili se uzdiže, zeljasta, a u 
donjem dijelu odrvenjela. Stabljika nosi male, uske, nasuprotno postavljene listove cjelovitog 
ruba na kratkoj peteljci. Listovi sadrže brojne uljne žlijezde (Dubravec i Dubravec, 2001). 
Cvjetovi majčine dušice su ružičasti, dvospolni i razvijaju se na vrhu stabljike u pazušcu 
listova. Plod joj je kalavac koji se raspada na 4 suha kuglasta plodića (Domac, 1989).  
 
 
Slika 2. Thymus serpillum L. (Izvor: web 2) 
 
Majčina dušica je bogata esencijalnim uljem koje sadrži niz različitih spojeva, kao što su 
timol, karvakrol, p-cimen (Nikolić i sur., 2014). Biljke također sadrže flavonoide, fenolnu 
kiselinu i njene derivate, triterpene, tanine, ružmarinsku kiselinu i čitav niz drugih aktivnih 
spojeva (Boros i sur., 2010; Kindl i sur., 2015, Sonmezdag i sur., 2016) zbog kojih ima 
izražena antifungalna i antimikrobna svojstva (Farrukh i sur., 2012;  Wesołowska i sur., 
2015). Ulje majčine dušice koristili su još stari Egipćani za balzamiranje, a Grci u kupkama te 
umjesto tamjana u hramovima (McVicar, 2006). U 16. i 17. st. koristili su je travari za 
liječenje ugriza otrovnih životinja i jačanje pluća (Houdret, 2002). Majčina dušica se i danas 
koristi u narodnoj medicini. Nadzemni dijelovi biljke prikupljaju se tijekom ljeta (od svibnja 
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do kolovoza) i suše na prozračnom mjestu u sjeni. Čaj od majčine dušice koristi se za 
ublažavanje kašlja, liječenje kroničnog i akutnog bronhitisa, astmatičnih napadaja i hripavca. 
Također, čaj potiče rad želuca i crijeva te poboljšava tek i probavu (Menković i sur., 2010; 
Pieroni i sur., 2013). Eterično ulje iz biljke ublažava grčeve i djeluje dezinfekcijski (Pahlow, 
1989; Grünwald i Jänicke, 2004). U kulinarstvu se majčina dušica koristi kao začin. U 
svježem stanju dobar je aromatičan prilog različitim salatama, dok se osušena koristi za 
začinjavanje masnih jela (Pahlow, 1989). 
Majčina dušica je medonosna biljka (Dujmović Purgar i Hulina, 2007). Med je žućkaste boje, 
a sadrži reducirajuće šećere, saharozu te slobodne masne kiseline (Crane i Walker, 1984).  
Ugrožena je biljna vrsta u Hrvatskoj, ali i diljem Europe (Nikolić, 2015). Na području 
Hrvatske je zaštićena još od 2004. godine (Anonymus, 2004).  
 
2.5. Gomoljasta končara- Filipendula vulgaris Moench  
 
Gomoljasta končara (Slika 3) pripada porodici Rosaceae. Autohtona je vrsta u Europi i Aziji, 
a uspješno je prenesena i u Sjevernu Ameriku gdje se udomaćila. Na području Hrvatske je 
široko rasprostranjena vrsta (Nikolić, 2015) koja dobro raste na suhim livadama (McVicar, 
2006).  
Gomoljasta končara je zeljasta trajnica odebljalog korijena. Razvija tanku stabljiku koja može 
narasti do 60 cm u visinu. Stabljika nosi izmjenično raspoređene listove s palistićima. Listovi 
su duguljasti i rasperjani, a na rubovima pilasti. Prizemni listovi su skupljeni u rozetu. 
Cvjetovi su pravilni, pentamerni, maleni, bijeli ili blijedoružičasti s mnogo prašnika i tučaka. 
Razvijaju se na vrhu stabljike i grana i obično su skupljeni u metlice. Plodovi su sitni oraščići 
prekriveni kratkim dlakama (Domac, 1989; Moore, 2009).  
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Slika 3. Filipendula vulgaris Moench (Izvor: web 3) 
 
Gomoljasta končara sadrži eterično ulje u čijem sastavu prevladava salicil aldehid, a prisutni 
su i različiti spojevi kao što su α-asaron, metil salicilat i benzaldehid (Radulović i sur., 2007). 
Također je bogata taninima i flavonoidima (Katanić i sur., 2015; Pukalskienė i sur., 2015). 
Zbog prisutnosti različitih aktivnih spojeva, ova biljna vrsta ima dobra antioksidativna i 
antimikrobna svojstva (Imbrea i sur, 2010; Katanić, i sur., 2015). Korijen i nadzemni dijelovi 
gomoljaste končare od davnina se koriste u narodnoj medicini. Nadzemni dijelovi biljke 
prikupljaju se u vrijeme cvatnje (od lipnja do kolovoza) i suše na zraku. Usitnjeni korijen 
koristi se za liječenje problema s bubrezima, otežanog disanja, upale grla i bolova u stomaku 
(Tucakov, 1973). Čaj od osušenih dijelova biljke se koristi za liječenje reume i gihta te 
pročišćavanje krvi (Pahlow, 1989). 
S obzirom na svoju široku rasprostranjenost, gomoljasta končara nije ugrožena biljna vrsta na 
području Hrvatske, ali je ugrožena u pojedinim zemljama Europe (Nikolić, 2015). 
 
2.6. Kartuzijanski karanfil - Dianthus carthusianorum L. 
 
Kartuzijanski karanfil pripada porodici Caryophyllaceae. Pojavljuje se uglavnom na fino 
pjeskovitim do praškastim tlima. Pokazatelj je suhih tala. U Hrvatskoj se pojavljuje na 
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prostorima više nadmorske visine, kao što su Žumberak, Velebit, Papuk, Učka. Zabilježen je i 
na samom sjeveru Hrvatske, Baranji te jugoistočnom dijelu Istre (Nikolić, 2015). 
Kartuzijanski karanfil je zeljasta, višegodišnja biljka, uske ravne stabljike koja naraste i do 40 
cm u visinu. Cijela stabljika je prekrivena nasuprotno postavljenim, uskim, šiljastim 
listovima. Na vrhu  nosi ružičaste ili ljubičaste cvjetove skupljene u glavičaste cvatove. Latice 
cvjetova su nazubljene i tvore usku cijev u obliku čaške (Domac, 1989; Moore, 2009).  
 
 
Slika 4. Dianthus carthusianorum L. (Izvor: web 4) 
 
Svježi korijen i mladice biljke sadrže tiolne peptide, organske kiseline (malat i citrat) te prolin 
(Wójcik i sur., 2014). U narodnoj medicini koristi se za liječenje bolova u stomaku te tjeskobe 
(Guarino i sur., 2008; Bussmann i sur., 2010). 
Kartuzijanski karanfil je ugrožena vrsta diljem Europe, a u Hrvatskoj je zaštićena (Anonymus, 
2004).  
 
2.7. Sapunika - Saponaria officinalis L.  
 
Sapunika pripada porodici Caryophyllaceae. Dobro se razvija na siromašnim tlima diljem 
Europe, Azije i Sjeverne Amerike (McVicar, 2006). Raste najčešće uz živice, riječne obale, 
rubove šumskih putova, na vlažnim i sjenovitim mjestima, a posebice na pješčanim tlima 
(Pahlow, 1989). U Hrvatskoj je široko rasprostranjena. Posebno je raširena  na  planinskim 
područjima, kao što su Žumberak, Papuk i Velebit, ali prisutna je i u priobalju te uz obalu 
Jadrana, te u Slavoniji i na sjeveru Hrvatske (Nikolić, 2015).  
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Sapunika je zeljasta trajnica čija stabljika može narasti i do 60 cm u visinu. U tlu ima 
razgranjeni debeli korijen, izvana crvenosmeđ, a iznutra žut. Listovi biljke su nasuprotni, 
duguljasti, tamnozeleni i grubo izrubljeni. Ima bijele ili blijedoružičaste cvjetove koji su 




Slika 5. Saponaria officinalis L. (Izvor: web 5) 
 
Korijen i gotovo svi nadzemni dijelovi biljke sadrže ljekovite tvari, i to posebno saponine, 
polisaharide i fenole (Pahlow, 1989; Moniuszko-Szajwaj i sur., 2013; Cieslak i sur., 2014). 
Zbog prisutnosti različitih aktivnih spojeva, sapunika ima dobra antioksidativna i 
antimikrobna svojstva (Sengul i sur., 2011; Nabinejad i sur., 2013). Korijen sapunike u vodi 
stvara pjenastu sapunicu zbog oslobađanja velike količine saponina, zbog čega se ova biljka 
od davnina koristila za pranje. I danas se, posebno u muzejima, koristi za pranje osjetljivih 
tkanina (Houdret, 2002). U narodnoj medicini koriste se gotovo svi dijelovi biljke. Cvjetovi se 
beru u vrijeme cvatnje i suše na zraku, dok se korijen iskapa u rano proljeće ili kasnu jesen 
(Pahlow, 1989). Koristi se u borbi protiv kašlja i za liječenje bronhijalnih oboljenja jer 
saponini u biljci razrjeđuju gustu sluz nakupljenu u bronhijama. Kao čaj, sapunika se koristi 
za čišćenje krvi jer potiče izlučivanje vode. Oblozi od čaja sapunike koriste se za liječenje 
kožnih bolesti zahvaljujući fungicidnom djelovanju saponina (Pahlow, 1989; Guarino i sur., 
2014).  
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Na području Hrvatske, sapunika je ugrožena i zbog toga zaštićena biljna vrsta (Anonymus, 
2004). 
 
2.8. Veliki žednjak - Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) Krock. 
 
Veliki žednjak pripada porodici Crassulaceae. Uspijeva na suhim i sunčanim mjestima, uz 
živice te po starim zidovima (Pahlow, 1989). U Hrvatskoj je rasprostranjen u hladnijim 
područjima na višim nadmorskim visinama te na područjima gdje prevladava suha klima, duž 
obale Jadrana, a posebno na području sjevernog Jadrana (Nikolić, 2015). 
Veliki žednjak je zeljasta biljka čija stabljika može narasti u visinu do 60 cm. Ima čvrstu, 
valjkastu stabljiku modrozelene boje koja nosi nasuprotno smještene mesnate listove. 
Cvjetovi su mu dvospolni, žućkasti i združeni u cvat – paštitac (Domac, 1989).  
 
 
Slika 6. Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) Krock. (Izvor: web 6) 
 
Sukulentni listovi velikog žednjaka sadrže flavonske glikozide, polifenole, tanine, hlapljiva 
ulja, alkaloide, vitamine i minerale te imaju dobra antioksidativna svojstva (Mullinaci i sur, 
1995; Ardelean i Cachiţă – Cosma, 2012; Szewczyk i sur., 2012). Veliki žednjak također 
djeluje protuupalno i ima keratolička svojstva (Altavilla i sur., 2008). U narodnoj medicini 
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ova se biljka koristi za pospješivanje izlučivanja vode iz organizma ili za pripremu obloga za 
liječenje rana (Pahlow, 1989). 
Vrsta je ugrožena na području Hrvatske te je zakonom zaštićena od 2004. godine (Nikolić, 
2015).    
 
2.9. Uskolisna mlječika - Euphorbia cyparissias L.   
 
Uskolisna mlječika pripada porodici Euphorbiaceae. Široko je rasprostranjena na području 
Hrvatske (Nikolić, 2015). Raste na oranicama, livadama, uz putove i uglavnom na 
siromašnim i suhim tlima (Šarić, 1989). 
Uskolisna mlječika je zeljasta biljka, s uspravnom, razgranjenom stabljikom koja može narasti 
i do 20 cm u visinu. Listovi na stabljici su gusto raspoređeni i linealnog su oblika. Cvjetovi su 
neugledni. Po jedan ženski i više muških cvjetova razvijaju se u zajedničkom ovoju i čine cvat 
– cijatij (Domac, 1989; Moore, 2009).  
 
 
Slika 7. Euphorbia cyparissias L.  (Izvor: web 7) 
 
Uskolisna mlječika sadrži niz različitih ljekovitih spojeva kao što su fenoli i flavonoidi 
(Stanković i Zlatić, 2014), a posebno dobro su u biljci zastupljeni diterpeni (Lanzotti i sur., 
2015). Zbog prisutnosti različitih ljekovitih tvari, uskolisna mlječika ima dobra antimikrobna 
svojstva (Semnani i sur., 2013). Međutim, biljka sadrži i različite otrovne spojeve koji mogu 
uzrokovati uginuće stoke prilikom ispaše (Šarić, 1989). Zabilježeni su i slučajevi oštećenja 
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rožnice oka koji nastaju kao posljedica doticaja s mliječnim sokom iz stabljike uskolisne 
mlječike (Fleischman i sur., 2012).  
Na području Hrvatske uskolisna mlječika nije ugrožena biljna vrsta (Nikolić, 2015). 
 
2.10. Crvena iglica - Geranium sanguineum L.   
 
Crvena iglica pripada porodici Geraniaceae. Široko je rasprostranjena na području Hrvatske i  
najčešće se pojavljuje na suhim staništima (Nikolić, 2015). 
Crvena iglica je zeljasta, višegodišnja biljka koja može narasti do 25 cm u visinu. Listovi su 
joj na stabljici nasuprotno postavljeni i razdijeljeni. Cvjetovi crvene iglice su dvospolni, 
pentamerni, pojedinačni i crveno obojeni. Plod se raspada na 5 plodića s dugim kljunastim 
nastavcima (Šilić, 1977; Domac, 1989; Moore, 2009). 
 
 
Slika 8. Geranium sanguineum L.  (Izvor: web 8) 
 
Crvena iglica je bogata  različitim polifenolima (Leucuta i sur., 2005) zbog čega ima dobro 
antivirusno (Pantev i sur., 2006) i antioksidativno djelovanje (Murzakhmetova i sur., 2008). 
Zbog ljekovitih tvari, crvena iglica se koristi u narodnoj medicini za liječenje različitih 
oboljenja. Listovi biljke djeluju kao antidijabetik, antireumatik, diuretik, a djelotvorni su i 
protiv gihta. Koriste se kao sredstvo protiv proljeva, unutarnjih i vanjskih krvarenja te upala 
sluznice. Crvena iglica dobro je sredstvo protiv bubrežnih i mokraćnih infekcija. Koristi se i 
kao oblog kod otečenih i bolnih dojki te kod reumatskih bolnih i otečenih zglobova (Lesinger, 
2013). Crvena iglica nije ugrožena na području Hrvatske, ali je ugrožena u pojedinim 
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2.11. Uskolisni trputac - Plantago lanceolata L.  
 
Uskolisni trputac pripada porodici Plantaginaceae. Vrsta je široko rasprostranjena na području 
Hrvatske (Nikolić, 2015), a raste na različitim tipovima staništa - livadama, travnjacima i 
zapuštenim terenima (Šarić, 1989). 
Uskolisni trputac je višegodišnja zeljasta biljka. Ima kratki podanak i jak korijen, a može 
narasti do 40 cm u visinu. Listovi biljke su prizemni, dugi, lancetastog oblika i cjelovitog ili 
nazubljenog ruba. Cvjetovi uskolisnog trputca su sitni, dvospolni, pravilni, bjelkasti i 
skupljeni u guste, klasaste cvatove. Plod je tobolac (Domac, 1989; Šarić, 1989; Moore, 2009).  
Uskolisni trputac cvate od svibnja do rujna (Dubravec i Dubravec, 2001).  
 
 
Slika 9. Plantago lanceolata L. (Izvor: web 9) 
 
Biljka sadrži različite aktive tvari kao što masne kiseline, monoterpeni, diterpeni, fenoli (Bajer 
i sur., 2016) i glikozidi (Pahlow, 1989). Utvrđeno je da ima antimikrobno (Nostro i sur. 
2000), antioksidativno i citotoksično djelovanje (Gálvez i sur., 2003; Beara i sur., 2012). Zbog 
ljekovitih svojstava, uskolisni trputac se koristi u narodnoj medicini diljem svijeta. Najčešće 
se koriste nadzemni dijelovi biljke koji se beru u vrijeme cvatnje te upotrebljavaju svježi ili 
osušeni (Grünwald i Jänicke, 2004). Biljka ima antibiotičko djelovanje i sprječava nastanak 
upala. Sirup od trputca, poznat pod nazivom „trpučev sirup“ poznat je širom svijeta i  koristi 
se za ublažavanje različitih dišnih tegoba. Pomaže kod liječenja plućnih i bronhijalnih bolesti. 
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Iscijeđeni sok iz svježih listova koristi se za čišćenje krvi (Pahlow, 1989), dok su oblozi od 
svježih, opranih i zgnječenih listova djelotvorni u liječenju rana (Grünwald i Jänicke, 2004). 
Uskolisni trputac se također koristi i za liječenje hepatitisa, kožnih bolesti i snižavanje 
temperature (Haddadian i sur., 2014). 
Uskolisni trputac nije ugrožena vrsta na području Hrvatske (Nikolić, 2015). 
 
2.12. Obični matovilac - Valerianella locusta (L.) Laterrade  
 
Obični matovilac pripada porodici Caprifoliaceae. Na području Hrvatske je široko 
rasprostranjena vrsta, a raste pretežito na fino pjeskovitim i praškastim, dobro prozračenim 
tlima (Nikolić, 2015).  
Obični matovilac je jednogodišnja zeljasta biljka s uspravnom, razgranjenom stabljikom 
koja može narasti i do 40 cm u visinu. Na stabljici su nasuprotno postavljeni duguljasti 
listovi bez palistića. Biljka ima dvospolne, sitne cvjetove bijele ili bijelomodre boje. Plod 
je orašćić (Domac, 1989; Moore, 1989).  
 
 
Slika 10. Valerianella locusta (L.) Laterrade (Izvor: web 10) 
 
Obični matovilac je bogat flavonoidima, fenolima, masnim kiselinama i glukozinolatima 
zbog čega ima antitumorsko i antioksidativno djelovanje (Grzegorzewski i sur., 2010; 
Parente i sur., 2013; Ramos-Bueno i sur., 2016). Listovi matovilca bogati su vitaminima, 
posebno vitaminom C (Nordmark i sur., 2014). Zbog ljekovitih svojstava obični matovilac 
se koristi u narodnoj medicini kao tonik za čišćenje organizma. Listovi običnog matovilca 
koriste se u prehrani kao salata (Sansanelli i Tassoni, 2014), dok se u homeopatiji priprema i 
koristi tinktura od svježeg korijena (web 11). 
Obični matovilac je zaštićen na području Hrvatske od 2004. godine (Anonymus, 2004). 
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3. Zaključak  
 
Ljekovito bilje se od davnina upotrebljava u narodnoj medicini za liječenje različitih tegoba. 
Zahvaljujući animikrobnim, antifungalnim, antioksidativnim i antitumorskim svojstvima i 
danas ima vrlo važnu ulogu u pronalaženju lijekova u borbi protiv suvremenih bolesti. Budući 
da se veliki broj različitih ljekovitih biljnih vrsta i danas prikuplja na travnjačkim površinama, 
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